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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ST.TMA.RIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Dispone pase a situación de su
pernumerario el T. de N. D. F. Sartorius. -Nombra primer
maestro de explosivos y artificios del arsenal de Cartagena
a D. O. Meriéndez.-Destino a un capataz de maquinaria.-Concede licencia a un íd. -Dispone se circule en Marina Orden general de la Escuadra correspondiente al día 28 del pasado mayo. -Fija precio al nuevo vestuario de marinería.-
Relativa a funcionamiento de la 4.a Sección del Estado Ma
yor Central.-Confiere comisión al T. Cor. de Ingenieros donN. Franco. Ordena pasen a 3•a situación los guardacostas
del Resguardo Marítimo de Marruecos.-Sobre concurso de
tiro de fusil para marinería.-Dispone quede renovado un
crédito para adquisición de gemelos. -Sobre abono de jor
nales a un maestro carpintero. -Rectiiica R. O. de 9 de mar
zo último.
INTE \1DENCIA GENERAL-Señala nuevo sueldo a varias cla
ses de Infantería de Marina.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CEN fRAL. -Relación de los individuos quehan sido baja en la Inscripción marítima.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Nombrado por Real Decreto de fecha 8 de mayo último, Gobernador civil de la provincia de Sevilla, el Teniente de Navío y Diputadoa Cortes D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza,Vizconde de Priego, de cuyo cargo se posesionóen 13 del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que el expresado Oficial cese enla situación de disponibilidad en que se encontraba por ser Diputado y se considere, desde la fechade posesión citada, en la de supernumerario sinsueldo, conAreglo al Reglamento vigente de dichasituación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. --Madrid 13 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinaen la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por Real orden de 7 de
noviembre último (D. O. nilm 265) para cubrir
una plaza de primer maestro de Explosivos y Artificios del Ramo de Artillería del Arsenal de Car
tagena, con arreglo al Reglamento de Maestros yDelineadores, aprobado por Real Decreto de .17 defebrero de 1921 (I). 0. núm. 48), S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto porla 2.' Sección del Estado Mayor Central ha tenido
a bien nombrar primer Maestro de Explosivos yArtificios del referido Arsenal, con antigüedad deesta fecha, a D. Ovidio Menéndez vello, el quedesempeñará el destino de su clase en el taller delRamo de Artillería, en el expresado establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 12 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Intendente General deMarina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica deSanta Bárbara.
-.».1.111 1» »P.a.-
Excmo. Sr.: S. 11/. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo informado por la 2•' Sección del Estado Ma
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yor Central ha tenido a bien disponer sea destina
do a la Comisión de Marina en Europa, el capataz
de Maquinaria del Arsenal de Ferro' Ramón Evias
Maceiras, en sustitución del de igual categoría
Francisco Vázquez Pardo, que pasa a Ferrol para
disfrutar dos meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
on lo informado por la 2•a Sección del Estado Ma
yor Central ha tenido a bien conceder dos meses
de licencia por enfermo para Ferrol al capataz de
Maquinaria, con destino en la Comisión de Marina
en Europa, D. Francisco Vázquez Pardo; el cual
no empezará a disfrutar dicha licencia hasta que
se presente en aquel destino el capataz que ha de
relevarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1922.
Kl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° jefe'del Estado Mayor Ceptral de
la Armada.
Si. Capitán General del Departamento' de Ferról
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-■.■1111~111.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción con la que remite copia de la Orden general
de la misma para el día 28 de mayo último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha" tenido a bien dispo
ner se circule en Marino la referida orden, para
general conocimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
El A Imírante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Íns
trucción.
Señores
Orden acogiera! de Escuadra de el día *1 de
mayo de 1191re.
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos
que formula el Sr. Comandante del Torpedero
número 14, en los convoyes verificados durante
las noches del 13 al 14 y del 23 al 24 de abril al
Peñón de Vélez de la Gomera, y en la noche del 4
al 5 del corriente al de Alhucemas, se citan como
tales al personal siguiente:
Primer 1Iaquinista, D. Francisco Tinoco Pérez.
—Distinguido. Permaneció constantemente con la
máquina en maniobra y. ejecutó con prontitud y
acierto las órdenes recibidas, bajo el fuego de fu
sil y cañón.
Segundo Maquinista, D. Eduardo Martínez Cu
tillas.—Distinguido. Igual en todo que el anterior.
Tercer Maquinista, D. Francisco Ruiz González
Distinguido. —Permaneció constantemente en
calderas y sostuvo presión.; a pesar del ditícil ma
nejo de estas por falta de ventilador para el de
bido tiro.
Tercer Maquinista, D Juan Campos Castaño.
Distinguido. Igual en todo que el anterior.
Obrero Torpedista, D Miguel Vlato Jiménez.
Distinguido. Permaneció de guar dio, permanente
de vigilancia general y dispuesto como apuntador
de una pieza caso necesario.
Cabo de Marinería, Luis Muñoz Valdés.—Distin
guido. Timonel de confianza durante la per manen
cia bajo el fuego enemigo.
Cabo de Mar, Sebastián García Berzunos. Dis
tinguido. Desembarcó armado en Alhucemas bajo
el fuego intenso de cañón y fusil.Calcó de Artillería, Julián Leira Saavedra. —Dis
tinguido al servicio de Artillería demostró mucho
celo y amor al servicio.
Cabo Fogoneros, José Jiménez Haro.--Distin
guido. Trabajó muy acertadamente para sostener
presión y es incansable.
Cabo Fogoneros, Francisco Hurtado Guerrero.
Distinguido constantemente en las máquinas,
trobajando a pesar de la temperatura.
Marinero de Lal Juan Bautista Queral Soler.
Distinguido. Desemba .có armado en Alhucemas
bajo fuego enemigo de cañón y fusil (voluntario).
Nlarinero de 2. , Juan Ramírez Morales.—Distin
guido. Igual en todo que el anterior.
Marinero de 2.a Juan Antonio Poó Sánchez.
Distinguido. Igual en todo que el anterior.
Fogonero Preferente, Ramón Ruiz Leal.—Dis
tinguido. Trabajó con afán en calderas.
Fogonero Preferente, Isidro Martínez Pillado.
Distinguido. Igual en todo que el anterior.
De orden de S. E. se cita en esta misma orden
General de Escuadra corno distinguido al Jefe que
a continuación se expresa:
Comandante de Estado Mayor, D. José Mai.ía
Aymat y IVIareca.—A bordo del Acorazado Alfon
so XIII, en los días 4 y siguientes del mes de sep
tiembre último señaló el emplazamiento de los ca
ñones enemigos situado en el Monte Gurugú, sir
viendo !muy acertadamente de 'agente de enlace
entre la Escuadra y la plaza de Melilla.
A bordo del Acorazado España en Céuta, 28 de




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer se adquieran por los almacenes de
vestuario de los tres Departamentos, los que las
necesidades del servicio requieran hasta fin del
presente año, con arreglo al modelo aprobado por
Real Orden de 18 de octubre de 1921 (D. O. 247),
fijándose un precio con arreglo al Real Decreto do
30 de octubre de 1918, de cuatrocientas veintinueve
pesetas setenta céntimos (429'70) para el Departa
mento de Ferro', de cuatrocientas veintiseis pesetas
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seleilla céntimos (426'70) para el cle Cádiz, y de
cuatrocientas reinlicineo (425'00) para el de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. —Madrid 13 de junio de 1922.
,RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales cielos Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ■Iarruecos.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Creada por real decreto de 31 d
mayo último la 4•' Sección del Estado Mayor Cen
tral de la Armada que comprende los servicios de
la Aeronáutica Naval; S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente, para el más conve
niente funcionamiento de la misma con caractei
provisional y en tanto no se determinan en defini
tiva los orgánismos que señala el artículo 2.° de
aquella soberana disposición:
1.0 Que las facultades condicionadas que por
real orden de 10 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 287) se confieren en relación con la Aeronáu
tica Naval al Vicealmirante 2.° Jefe del Estado
Mayor Central y de la 2. Sección (Material) del
mismo se entiendan otorgadas al Contralmirante
Jefe de la 4." Sección.
2.° Que el Negociado 7.° de la 2." Sección del
Estado Mayor Central pase a formar parte de la
nueva creada y con el nombre de Negociado «Uni
co Aeronáutica Naval».
3•0 Que la Secretaría de la 2.' Sección desempe
ñe, interinamente, a la vez, con relación a la 4•'
Sección todas las funciones que reglamentariamen
te le corresponden respecto a aquella.
De real orden lo digo a V. E. para su conocicimiento y efectos—Dios guarde a V. E. munhos
años.—Madrid 11 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 4.' Sección del Es




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido













Marinero de 2 a
Idem de íd
de a Laraclie en Comisión indemnizable del ser
vicio poniéndose a las órdenes del Ramo de Gue
rra con objeto de reconocer el material flotante
cargo de la Jefatura de Transportes militares d
aquella Plaza, que se detalla a continuación y
que por averías en sus máquinas o casco se en
cuentra inútil para prestar servicio y a certificar
por medio de acta de la expresada inutilidad, de
tallando todo el material de las embarcaciones que
sea aprovechable en la recomposición de otras y el
que resulte inaprovechable después de desgrava
dos fijando los precios mínimos que deba asignar
sele a este último para la venta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Relación de referencia.
Remolcador Arci,/«.
Barcaza negra núm. 1.
Barcazas grandes alemanas números 1
Barcazas planas grandes y pequeñas.




Cireuhcr. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los guardacostas Te
luan, Laracke, Alcazar, Uad-Ras, Uad-Tarya y
Uad-Lucus figuren en 3•" situación desde la fecha
que se hicieron cargo del mando sus respectivos
Comandantes, pasando, sucesivamente, a la men
cionada situación, el Uad-Harlín, l'ad-jhditya,
Uad-Querl, _ganen y Arcila el día que tome el man
do de cada uno su Comandante.
De real orden lo digo a V. E. para @u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores . . . .
~11111■411~-
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: En el concurso de tiro de fusil Mau
ser, para la marinería, celebrado en el Campo delTiro Nacional do esta Corte, durante los días 25,26 y 27 del actual, al que asistieron 19 indivíduos,




. .1 Matías Blasco
. .1 Juan González.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo a V. E. para general conoci
miento y a los efectos de la regla 6.' de la Real
Orden de 24 de noviembre último, (D. 0. número
263).—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
5 de junio de 1922.
El Almirante Jeie del Estado Mayor Central.'
Gabriel A ill(591.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
renovar el crédito de oeho)nil ciento cincuenta y
ocho pesetas con ochenta, céntimos concedido por
Real orden de 18 de octubre del año último (D. O.
número 235) del capítulo 7.°, artículo 3.° del vigen
te presupuesto para la adquisición de gemelos para
los buques que se expresan en la Real orden cita
da y en la de 30 de agosto del mismo año (D. O.
número 192).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de junio de 1922.
El Almirante Jefe delEstado Mayor Central:
Gabriel Antón.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Por real orden de cinco de junio del
año último (D. O. núm. 154) se dispuso que mien
tras en el Reglamento de Maestranza de los Arse
nales no se hagan las diversas variaciones que la
práctica vaya aconsejando, utilice el Polígono de
tiro y calibración de Marín un carpintero de reco
nocida competencia de la localidad, y existiendo
actualmente las mismas causas; S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer col'ntinue
utilizandose al referido Maestro carpintero y abo
nandose los jornales correspondientes con cargo al
concepto «Bases Navales Secundarias» Capítulo 14
artículo 2.° del -vigente presupuesto, mientras el
personal de Maestranza no pueda prestar este ser
vicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: En vista del pedido que hace el Co
mandante General de la Escuadra para que sea fa
cilitado a la lancha Cartagenera los gemelos de cija
y de noche así como instalación de termómetros
registradores y un juego de compases, reglas etcé
tera, S. M, el Rey (g. I), g.) ha tenido a bien dis
poner se manifieste a V. E. que en la Real orden
de 9 de marzo último (D. O. núm. 78, pág. 517) que
relaciona el material de Dirección del tiro que co
rresponde a cada buque, por error aparece inclui
do un termómetro regi 3trador y un juego de com
pases, toda vez que no corresponde mas material
a la expresada lancha, que los gemelos de cija y
de noche, cuya adquisición está dispuesta.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. se ma
nifieste a V. E. que se encuentran en el mismo ca
so los buques que expresa la relación adjunta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guai de a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.















Lanchas M-1, M-2, M-3, M-4,M-5 y M-6.
Intendencia general
Períodos de reenganche
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo que informa la Intendencia general del Mi
nisterio, se ha servido aprobar la adjunta relación
que da principio con el músico de La Darío Pazos
Cajide, y termina con el músico de Hermenegil
do Hortelano, los cuales deberán percibir los suel
dos córrespondientes a los períodos en que se les
clasifica, a partir de:las fechas que a cada uno se
les señala.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Nkkl
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.° Seccion (Personal).- Negociado 3.°
iTtlatión nominaly _filiada de los individuos que perteneciendo- a la inscripción marítima han sido baja en ella antes de deenero del año en que cunolieron los diez nueve de edad, y que con arreglo alartículo 5.° de la vigente Ley de Reclutamiento), reemplazo de la marinería de la A 1.Piada )10 pueden ser alta ei aquélla hasta cumplir los treinta y dos años.





Manuel Pardo y Loira
Francisco Boronat Bertornen
José L. Baleyron BenitezManuel Blanco García














Setgés Villanueva, VGeltrúI Palma (Baleares) , Palma,(Mallorea).
S. y. de laBarquera
Calpe ' Altea.
Jerez de la Frontera Cádiz.
Muros.
Madrid 31 de mayo de 1922.--E1 General Jefe de la Sección, José González Billón.
Sección no oficial
ASOCIACIÓN BEWICA PAILk HURFANOS DE GENERALES,
JEFES Y OFICIALES LA ARMADA
MES DE ABRIL DÉ 1922
Balance del knov nto de fondos habidos en el ntes actual.
VALOR NOMINAL
Pesetas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA 115BLICA:
Existencia en fin del mes anterior en cinco por
ciento amortizable 1,00,00
En cuatro por ciento interior perpetuo 300.000,00
Existencia para el mes próximo. 300.500,00
EN METÁLICO
CARG0S
Existencia en fin del mes anterior 38.628,38
Venta de ejemplares del libro del señor
Baüer 300,00
Por entradas al Museo Naval 150,00
Recibido por practioajes. (Primer tri
mestre)) .184,35
Donativo del torpedero Audaz 17,80
Cuotas de socios 392,00
Idem de íd. protectores. 321,00
Pensiones de alumnos de pago 8.199,35
Venta de pan, harinas y otros efectos 2.359,65
TOTAL CARGO 51.552,53
DITA%
Pagado por pensiones en el mes actual. 7.718,00
Id. por gastos del Colegio en. el id. íd 23.678,09Compra de cartillas de la Ciudad Lineal 2.500,00
Efectos de escritorio 110,00
Impresión del Reglamento. 325,00
Gastos de giros, sellos, etc. 54,55
TOTAL DATA 34.385,64
Existencia para el mespróximo 17.186,89
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España
En la caja de la Asociación
15.193,81
1.973,08
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 17 166,89






Huérfanos con pensión diaria en sus casas 250
Hembras 163
Varones 07
Total de huérfanos soaorridos en una u otra forma ... 344






mp. del Ministerio de Mal ‘Ia.
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PrOVdoi" íjk.•arina rAe Goe.rra de España,
de. los Ministerios díT: Gur cnca onlersto, Gobernación y Estado
*Especialistas en vi.loDs pare. a pesca y remolcadores
*
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'Más de 500 vapores 151:1 cordaás para EspaIas Portugal, Francia y ifrica
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Barcelona:, Bilhav, ft&PILt:,;(1'011i111.;. ClOnt diario y Vio,
hibvii-ges.s y riiá'211.
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PROVEEDORA 01: LA MARINA DE GUERRA IESPASOLA
•
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : FUNDICION •
CUGTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENT1 EQUIPADOS ---
-,
REPARACIONES DE TODAS CLASES --
Se efectúaira con rapidez y a precios económicos
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Cons11eción de!:.1AutomcSvilt..:J Pal'a Vi!, b(11(i 1:.)
1-rueenr-tv, runabo;itS-dei enrtf.:4 (i-i)brrie en IV *, etc. amillateumbítrimalliolo••••■■•~1111
Lanchas para servicios de pt:eiVil, 1".targal pesca, :'Pernoliptes, t"asl-tie y toda clase
bot-Ps autonióviies auxiliares de yachts, buu cic :ruertl. etc.
MOTORES marino. del I a e re" r ea ren isss acreditadas
Solicíterheis-e preilax.4pt..44EDastoel y detecliets
N E y C. ftai ( 5. L.)
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